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В нашей стране формирование сис3
темы подготовки кадров высшей ква3
лификации в области садоводства,
овощеводства, виноградарства, ле3
карственного садоводства и создание
научных основ выращивания садовых
культур на протяжении почти века не3
разрывно связаны с Тимирязевской
сельскохозяйственной академией, ны3
не РГАУ3МСХА им. К.А. Тимирязева.
Этот исторический центр славен мно3
гими именами: Р.И. Шредер, Э.А. Мей3
ер, К.А. Тимирязев, чье имя носит этот
замечательный ВУЗ, В.И. Эдельштейн,
1303летний юбилей которого будет от3
мечаться в 2011 году, С.И. Жегалов, с
именем которого связано становление
Грибовской овощной селекционной
опытной станции – ныне ВНИИССОК,
Н.Н. Тимофеев и многие другие. Эти
имена навсегда вошли в историю ово3
щеводства, садоводства, селекции и
семеноводства. Ученые Тимирязевки
явились основателями научно3педаго3
гических школ в этой области. Целая
плеяда многочисленных учеников ста3
ли выдающимися продолжателями
своих учителей: Г.И. Тараканов, В.А.
Комиссаров, А.В. Крючков, И.А. Прохо3
ров, А.М. Негруль, П.Г. Шитт, М.Т. Та3
расенко… Традиции этих школ сохра3
няли и сохраняют последующие поко3
ления ученых, которые работают и в
самой Тимирязевке, и во многих дру3
гих научных центрах России, неся час3
тичку Света Академии.
Во ВНИИССОК трудятся в течение
многих лет доктора наук: ученый эко3
лог Е.Г. Добруцкая, генетик и селек3
ционер Н.И. Тимин. В этом юбилей3
ном году и для факультета садовод3
ства и ландшафтной архитектуры, и
для ВНИИССОК, они отмечали и свои
личные юбилеи! Самые добрые и ис3
кренние поздравления Вам, дорогие
коллеги!
Редакция журнала «Овощи России»
выражает также самые искренние и
сердечные поздравления коллегам –
тимирязевцам со знаменательным со3
бытием – 903летием факультета садо3
водства и ландшафтной архитектуры!
Открыл заседание ректор Уни%верситета член%корреспон%
дент РАСХН, профессор Баутин В.М.
С докладами об истории, современ%
ном состоянии и задачах образова%
тельного и научного направления дея%
тельности факультета выступили де%
кан факультета, профессор Раджабов
А.К. и директор Селекционной стан%
ции им. Н.Н.Тимофеева Монахос Г.Ф.
Также выступили выпускники фа%
культета Штейман Устим Генрихович,
выпуск 1952 года, Герой социалисти%
ческого труда, президент Российской
ассоциации производителей чая и ко%
фе; Беков Сергей Мажитович, выпуск
Лиственничная аллея помнит многие поколения студен3
тов, профессоров академии, в том числе и Р.И. Шредера
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9 декабря 2010 года в Центральной научной библиотеке
имени Н.И. Железнова состоялось торжественное заседа
ние факультета садоводства и ландшафтной архитек
туры, посвященное 90летию со дня основания факульте
та и кафедр плодоводства, овощеводства, селекции и се
меноводства садовых культур.
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1965 года, генерал%полковник тамо%
женной службы, Почетный таможенник
РФ, член Совета Федерации; Ольховой
Виктор Иванович, 1%й зам. руководи%
теля департамента продовольствен%
ных ресурсов правительства Москвы;
а так же руководители производства,
представители научных учреждений.
Истоки создания садоводческого
направления в Петровской академии
восходят к ее основанию – в 1865 го%
ду уже существовали парк с оранже%
реями, плодовый сад с питомником,
огород и декоративный питомник. У
истоков создания этого направления
образовательной и научной деятель%
ности академии стоял выдающийся
ученый Рихард Иванович Шредер. В
последующие годы постепенно вне%
дрялись в учебный процесс вуза дис%
циплины садоводческого направле%
ния. Закономерным результатом на%
копления образовательного и научно%
го багажа явилось открытие 1920 году
«Садового отделения» с кафедрами
плодоводства, огородничества, ого%
родного семеноводства и техничес%
кой переработки плодов и овощей.
С 1929 года садовое отделение бы%
ло преобразовано в садовый, затем
плодоовощной, затем – факультет са%
доводства и овощеводства.
Большой вклад в научную и обра%
зовательную деятельность факульте%
та внесли В.И. Эдельштейн, П.Г.
Шитт, А.М. Негруль, С.И. Жегалов,
Ф.В. Церевитинов, Н.Н. Тимофеев,
Н.В. Сабуров, С.Т. Чижов, В.А. Колес%
ников, М.Т. Тарасенко, А.Д. Александ%
ров, Е.П. Широков, Г.И. Тараканов,
В.А. Комиссаров, К.В. Смирнов, И.А.
Прохоров, В.М. Тарасов, С.П. Пота%
пов и многие другие.
На факультете исторически сложи%
лись и в настоящее время занимают
ведущие позиции в области научной и
образовательной деятельности науч%
но%педагогические школы, создате%
лями которых были выдающиеся уче%
ные В.И. Эдельштейн, П.Г. Шитт, А.М.
Негруль, Н.Н. Тимофеев. Широко из%
вестны успехи ученых факультета в
селекции, разработке биологических
основ возделывания плодовых, овощ%
ных, декоративных, лекарственных,
эфиромасличных культур и виногра%
да, интродукции и т.д. Выдающихся
успехов достигли селекционеры
овощных культур – А.В. Крючков, Г.Ф.
Монахос, Д.В. Пацурия. Звания лау%
реатов Государственной премии удо%
стоены А.М. Негруль, В.И. Эдель%
штейн, П.Г. Шитт, В.В. Фаустов, М.Т.
Тарасенко, Е.Г. Самощенков, К.В.
Смирнов, А.К. Раджабов. В настоящее
время кафедры факультета и другие
его подразделения являются ведущи%
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Всероссийский НИИ селекции и
семеноводства овощных культур яв%
ляется ровесником плодфака, и по
сути рождение Грибовской станции,
ныне ВНИИССОК, связано с Москов%
ской сельскохозяйственной акаде%
мией. Первый директор Грибовской
станции профессор С.И. Жегалов
возглавлял кафедру огородного се%
меноводства академии. На Грибов%
ской овощной опытной селекцион%
ной станции работал Н.Н. Тимофеев,
известнейший теоретик по овощным
культурам, их селекции и семено%
водству – профессор кафедры се%
лекции и семеноводства в ТСХА. Тес%
ное научное сотрудничество связы%
вало и связывает ВНИИССОК со мно%
гими учеными Тимирязевки: А.В.
Крючковым, Г.Ф. Монахосом, Д.В.
Пацурией, Ю.М. Андреевым, Н.В. Ва%
силенко, Ю.С. Кудряшовым, В.А. Ко%
мисаровым, И.А. Прохоровым, В.Д.
Мухиным и многими другими.
Особенно много связано во
ВНИИССОК с именем Г.И. Таракано%
ва, который был частым гостем ин%
ститута, неравнодушным болельщи%
ком, наблюдавшим за его развити%
ем, следил за достижениями выпуск%
ников факультета. А их было много,
всего около семидесяти человек.
Среди них Е.И. Ушакова, С.П. Агапов,
А.С. Агапов, С.А. Агапова, И.И. Ер%
шов, Т.А Зимина, И.Е. Китаева, Н.И.
Тимин, Е.Г. Добруцкая и другие. Вы%
пускники плодфака Тимирязевки сы%
грали большую роль в развитии се%




сты трудятся на широких просторах
нашей страны, стран ближнего и
дальнего зарубежья, в различных
сельскохозяйственных предприяти%
ях, в научном обеспечении отраслей,
в образовании, системе РАСХН и
РАН, да и многих других сферах.
Среди выпускников факультета Ге%
рои войны и труда, видные ученые,
лауреаты Государственных премий.
А факультет развивается дальше,
принимая в свои ряды новых студен%
тов. Сейчас, во время реформирова%
ния системы образования, перед фа%
культетом стоят новые задачи – осво%
ения новых образовательных техноло%
гий, расширения сфер образователь%
ной деятельности в соответствии с
требованиями практического произ%
водства и подготовки бакалавров и
магистров, владеющими необходи%
мыми компетенциями и в организаци%
онной, и в профессиональной сфере.
Пожелаем коллегам – тимирязев3
цам успехов на этом поприще!
Новых свершений и новых побед!
Е.Г. Добруцкая, Н.И. Тимин, 
Ф.Б. Мусаев 
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